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2 3 14 29 19
9 1 3 4小計 27寛永 12 5
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表 1 上 下 京 の 構 成
組 町 名 l 組 町 の 構 成
上 立 売 親 九 町 組
上 立 売 親 八 町 組
上 中 筋 三 十四町組
下 中 筋 十 六 町 組
上 西 陣 八十二町組
下 西 陣 八十壱町組
舞楽五組(六十八丁組)
川 東 弐 拾 九 町 組
下 川 東二 十 四町組
上 一 条 組 (五 組)
下 一 条 組 (八 組)
小 川 組 三 組
枝町40町外二随身町15町共
枝18町共
内訳頭12町,技22丁有
差配町73町共
内訳宗吾散 8学芸丁･他二離レ町6町･
内訳扇町5町,枝76町,外二離れ町5町共
89町井枝6町,新シ町36町 別ニ2町共
41町,外三枝5町,離レ町2町共
43町,外二校11町,新シ町12町,離レ町4町共
34丁,内訳頭3町,枝31町
上 艮 組 十 二 町 組
仲 拾 町 組
仲 九 町 組
町 組
川 西 十 六 町 組
巽 組
南 艮 組
Jlt 西 九 町 組
但衣棚突抜両替町共町名14丁有
但町名12町有,外三枝2町共
外二校2町共
但町名4町有,外二新シ町38町共
外二新シ町51町共
11町井枝11町有,外二新シ町111町
離レ町5町共
1002町有,外二新シ町49町共
11町有,外二新シ町154町共
｢親町要用亀鑑録｣(r日本都市生活史料集成j第1巻P95- 96)
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､正 弦 期 の 町 代
上 町 代 支 配町数 給 J鋲 丁 :下 J町 L代 (給
野)山 内 清兵衛 上島 146町 1;780日 i 一伊 早 世 .
(480日ト梅p_村 四郎兵衛 二;y 163町 :2,looロ ･小 兵 衛 i5).一九
兵 衛.(30日)≡山 内 庄 助 l'! 98町 1,500日
■尊 兵 術 -. (540日)本 間 又右衛門 〝 ､59町 1,000日 :
J･茂革衝け (440日)_.二早 川 新四郎 / 202町 P.2,340日 二与左
衛門 (670日)加 兵 衛 (1.20目 二､古久保,勘十郎 I/y',85
町 ･/1,700B ._ 茂 兵 宿 (ll0∞目)松■原 長右衛門 暮雲 ;9g
,700月 . ･六 兵 藤 (515日)∴滴右衛門 860山 中 仁兵衛 下京.103町 1l33日 畠 衛 - 63
畢 田 左兵衛 ;y 108町 1,280日 .` 五 兵 衛 (680日)田 内 .彦 ~o I84町 :lI800日 ■ 孫左衛門 / (750日)･伝右
0日)石 L垣 1甚 Pg_ :0-137町 1,looロ . 久右衛門
=l(600P)竹 .内 助九郎 二0 -.
.69町 1,1∝)目 . ■勘 兵.衛. (650日)秤 内一課三好. 0 42 J 6
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